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É \ c ía «roiítnria L e ó n 
J A ' 
A D V E R T E N C I A O F I C I A L 
Luego que los Sres. Alcaldes y 
Secretarios reciban los números de 
este B O L E T I N , d i spondrán que se 
fije un ejemplar en el sitio de costum-
bre, donde p e r m a n e c e r á hasta el reci-
bo del número siguiente 
Los Secretarios cu idarán de con-
servar los B O L E T I N E S coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año . 
SE P U B L I C A T O D O S L O S D Í A S 
E X C E P T O L O S F E S T I V O S 
Se suscribe en la Imprenta provincial , 
(Independencia 16), a 40 pesetas al año , 25 
al semestre, y 15 al trimestre. 
Los edictos y anuncios de todas clases 
a 0,50 pesetas la l ínea 
Los envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Admin i s t r ac ión del BOLETÍN. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN 
OFICIAL de fecha 10 de Enero de 1934.) 
A D V E R T E N C I A E D I T O R I A L 
Las leyes, ó rdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar a l Gober-
nador de la provincia, por cuyo con-
ducto se pasa rán al Administrador.de 
dicho periódico (Real orden de 6 de 
A b r i l de 1859). 
S U M A R I O 
Administración proyineial 
GOBIERNO CIVIL 
Servicio de h ig iene y S a n i d a d Vete-
rinaria de L e ó n . — C í > c u / a r . 
Diputación p r o v i n c i a l , de L e ó n . -
Comis ión gestora.—Anuncio. 
Depósito de Sementales de L e ó n . 
—Anuncio. 
Administración municipal 
Edictos de Ayun tamien tos . 
Administración de Justicia 
Edictos de Juzgados. 
Requisitorias. 
Anun cío par t icular . 
^jtoínistración prorntíal 
bienio civil fle la provincia de León 
SERVICIO D E H I G I E N E 
^ S A N I D A D V E T E R I N A R I A 
Eu 
CIRCULAL NÚM. 2 
en i CUmP^rniento de l o dispuesto 
l a ^ a r t i c u l 0 12 del Reg lamento de 
^e Epizoot ias , y a propues ta 
0fici i ^ 6 ^ 0 1 " p r o v i n c i a l , se declara 
en el omente la exis tencia de la r ab i a 
c»UKt8anado de Valderas , en las c i r -
^ n c i a s siguientes: 
Z o n a dec larada infecta: T o d o el 
t é r m i n o p r i v a t i v o de Valderas . 
Z o n a dec la rada sospechosa: U n a 
faja de 200 met ros de a n c h u r a c i r -
c u n d a d o el p e r í m e t r o de l c i t ado t é r -
m i n o . 
Med idas que deben ponerse en 
p r á c t i c a : Todas las s e ñ a l a d a s en el 
c a p í t u l o X X X I I del Reg lamen to de 
Ep izoo t i a s de 26 d e Sep t iembre 
de 1933, que son las siguientes: 
A r t . 218 C u a n d o en una p o b l a -
c i ó n se c o n f i r m e u n caso de r a b i a 
c a n i n a de G o b e r n a d o r c i v i l dec la ra -
r á a q u é l l a en estado de i n f e c c i ó n , y 
si de los antecentes ¡ ¡ recogidos resu l -
tare a lguna p r o b a b i l i d a d de que e l 
pe r ro rabioso h u b i e r a m o r d i d o a 
otros a n i m a l e s e x t r a ñ o s a l a l o c a l i -
d a d infec tada , las med idas que l a 
d e c l a r a c i ó n l leve consigo se h a r á n 
extensivas a aquel los otros pun to s 
que se pueden cons ide ra r c o m o c o n -
t a m i n a d o s . 
L a d e c l a r a c i ó n o f i c i a l de l a r a b i a 
l l eva consigo la v a c u n a c i ó n o b l i g a -
t o r i a de todos los perros del t é r m i n o 
o t é r m i n o s dec la rados infectos y e l 
t r a t a m i e n t o c u r a t i v o , si es fac t ib le , 
de los an ima les mayores m o r d i d o s . 
T o d o s los perros c o m p r e n d i d o s en 
el p e r í m e t r o dec la rado infecto , s e r á n 
re tenidos y atados en los d o m i c i l i o s 
de sus d u e ñ o s , n o p e r m i t i é n d o s e l a 
c i r c u l a c i ó n p o r la v í a p ú b l i c a m á s 
que de aquel los que v a y a n p rov i s tos 
de boza l y c o l l a r po r t ado de u n a 
chapa m e t á l i c a en la que e s t é n i n s -
cr i tos el n o m b r e y ape l l idos y d o m i -
c i l i o de l d u e ñ o . A s i m i s m o l l e v a r á n 
la m e d a l l a que acred i te que su due-
ñ o ha satisfecho a l M u n i c i p i o los de-
r echo r de l a r b i t r i o sobre los perros . 
Los gatos s e r á n secuestrados. L o s 
perros que c i r c u l e n por la v í a p ú b l i -
ca s in bozal , c o l l a r o m e d a l l a s e r á n 
cap tu rados o muer tos p o r los agen-
tes de la a u t o r i d a d . 
A r t . 219. T o d o a n i m a l r ab ioso , 
c u a l q u i e r a que sea su especie, asi 
c o m o los perros, gatos y cerdos m o r -
d idos p o r o t ros atacados de la m i s m a 
enfe rmedad , a u n c u a n d o en el los n o 
h a y a manifes tac iones r á b i c a s , s e r á n 
sacr i f icados i n m e d i a t a m e n t e s in de-
r echo a i n d e m n i z a c i ó n . A q u e l l o s de 
los que so lamente se tenga sospecha 
de haber s ido m o r d i d o s , se les se-
c u e s t r a r á y q u e d a r á n bajo la v i g i l a n -
c ia s an i t a r i a d u r a n t e tres meses. 
Con an imales h e r b í v o r o s m o r d i -
dos p o r o t ro a n i m a l rab ioso s e r á n 
secuestrados d u r a n t e tres meses, a 
n o ser que el d u e ñ o pref iera some-
ter los a l t r a t a m i e n t o a n t i r r á b i c o , en 
cu j 'o caso se les d a r á de a l ta u n mes 
d e s p u é s de t e r m i n a d o el t r a t a m i e n t o . 
Los so l ipedos y grandes r u m i a n t e s 
dest inados a l t r a b a j o pueden c o n t i -
n u a r pres tando se rv ic io , a c o n d i c i ó n 
de que los p r i m e r o s v a y a n s i empre 
p rov is tos de boza l . Los a n i m a l e s v a -
cunados c o n v a c u n a m u e r t a p o d r á n 
c i r c u l a r l i b r emen te . 
A r t . 220. C u a n d o u n pe r ro h a y a 
m o r d i d o a una o m á s personas y se 
tenga sospecha de que puede estar 
rebioso, se le r e c o n o c e r á y s e m e t e r á 
por espacio de catorce d í a s a l a v i -
g i l a n c i a san i ta r ia . L o s gastos que se 
i r r o g u e n s e r á n de cuenta del p r o p i e -
t a r i o . 
A r t . 221. L a d e c l a r a c i ó n de i n -
f e c c i ó n s e r á l evan tada c u a n d o se 
c o m p r u e b e que h a n t r a n s c u r r i d o 
cua t ro meses s in que se haya presen-
tado n i n g ú n caso de r ab i a . 
A r t . 222. T o d o pe r ro v a g a b u n d o 
o de d u e ñ o desconoc ido , a s í c o m o 
aque l los o t ros que c i r c u l e n p o r l a 
v í a p ú b l i c a s i n los requis i tos m e n -
c ionados en el ar t . 218, s e r á n recogi -
dos por los agentes de la a u t o r i d a d y 
c o n d u c i d o s a los d e p ó s i t o s de l M u -
n i c i p i o . Si en el espacio de tres d í a s 
no se presentase persona a lguna a 
r ec lamar los , s e r á n sacr i f icados o des-
t i n a d o s a los es tab lec imientos de en-
s e ñ a n z a o invest igaciones c i e n t í f i c a s . 
S i los perros por tadores de c o l l a r 
fue ran rec lamados y recogidos p o r 
sus d u e ñ o s , é s t o s a b o n a r á n los gastos 
de c o n d u c c i ó n , a l i m e n t a c i ó n y cus-
t o d i a fijados p o r el A l c a l d e , m á s u n a 
m u l t a que no b a j a r á de c i n c o pese-
tas. T o d o per ro que no se ha l l e p r o -
vis to de co l l a r s e r á cons ide rado , 
para los efectos de este Reglamento , 
c o m o vagabundo . 
Encarezco a las A u t o r i d a d e s m u -
n ic ipa les y sani tar ias de d i c h o D i s -
t r i t o y d e m á s personas interesadas, 
el c u m p l i m i e n t o es t r ic to de las dis-
posic iones d ic tadas en esta c i r c u l a r , 
d e n u n c i á n d o m e a los in f rac to res 
pa ra l a i m p o s i c i ó n de las sanciones 
reg lamentar ias y c o r r e c c i ó n de aque-
l las inf racc iones . 
L e ó n , 13 de F e b r e r o de 1935. 
E l Gobernador c iv i l , 
E d m u n d o Es tévez 
Noceda a B e m b i b r e , ba jo el t i p o de dec la rado bastante p o r el L e t r a ^ 
c ien to doce m i l qu in i en t a s ochenta c o n e je rc ic io en la l o c a l i d a d , 
y siete pesetas c o n ochenta c é n t i m o s . Se hace constar que h a transcurr^ 
que i m p o r t a el presupuesto, c u y o acto do el plazo fijado por el a r t í c u l o 26 
se v e r i f i c a r á el en el s a l ó n de sesiones de l Reglamento para la c o n t r a t a c i ó n 
de l a C o r p o r a c i ó n , y s e r á p res id ido m u n i c i p a l de 2 de J u l i o de 1924, siu 
p o r el de l a D i p u t a c i ó n o p o r e l V i - , haberse presentado r e c l a m a c i ó n aj, 
cepresidente, en su caso, c o n asis-; guna con t r a el acuerdo de celebra-
tenc ia de l Sr. D i p u t a d o p r o v i n c i a l ! c i ó n de esta subasta y la a p r o b a c i ó n 
n o m b r a d o a l efecto y N o t a r i o que : de los pl iegos de cond ic iones qUe 
d a r á fe de l acto, s i r v i e n d o de base h a n de r eg i r l a , 
pa ra la subasta el p royec to p l iego de 1 L e ó n , 12 de Feb re ro de 1935.— 
c o n d i c i o n e s facu l ta t ivas y e c o n ó m i -
c o - a d m i n i s t r a t i v a s que se h a l l a r á n 
DíptacióD proviacial de León 
C O M I S I Ó N G E S T O R A 
P R E S I D E N C I A 
A N U N C I O D E S U B A S T A 
Esta Pres idencia a c o r d ó s e ñ a l a r el 
o de M a r z o p r ó x i m o , y h o r a de las 
doce de l a m a ñ a n a , pa ra l a celebra-
c i ó n de la subasta pa ra las obras de 
t e r m i n a c i ó n de l c a m i n o v e c i n a l de 
de mani f ies to en S e c r e t a r í a , todos los 
d í a s laborables , d u r a n t e las horas de 
diez a trece. 
L a fianza p r o v i s i o n a l que d e b e r á n 
c o n s t i t u i r los l i c i t ado res que c o n c u -
r r a n a esta subasta se eleva a tres 
m i l t rescientas setenta y siete pesetas 
c o n sesenta y tres c é n t i m o s , equ iva -
lentes a l 3 p o r 100 del p rec io t i p o y .a l 
5 p o r 100 del p rec io de con t ra ta l a 
fianza d e f i n i t i v a , si la a d j u d i c a c i ó n 
se h i c i e r e por el t i p o o c o n una baja 
que no exceda de l 5 po r 100. Si la 
baja excede de l 5 p o r 100 la fianza 
c o n s i s t i r á en el i m p o r t e de d i c h o 
5 p o r 100 a u m e n t a d o en la tercera 
par te de la d i fe renc ia entre el m i s m o 
y l a baja of rec ida . 
A c o m p a ñ a r á n los l i c i t adores la 
c é d u l a pe rsona l y el resguardo de ha-
ber c o n s t i t u i d o en l a Caja general de 
D e p ó s i t o s o en la de l a D e p o s i t a r í a 
p r o v i n c i a l l a fianza p r o v i s i o n a l a 
que se hace referencia, d i r i g i e n d o 
sus p ropos ic iones bajo sobre cerra-
do, c o n ar reglo a l m o d e l o que figu-
r a a c o n t i n u a c i ó n y extendidas en 
pape l se l l ado d é l a clase sexta (4,50 
pesetas) y t i m b r e p r o v i n c i a l de u n a 
peseta ,debiendo pre'sentarse a q u é l l a s 
en l a S e c r e t a r í a de la C o r p o r a c i ó n 
(Negociado deComunicac iones ) , todos 
los d í a s laborables , de diez a trece, 
desde el s iguiente a l a p u b l i c a c i ó n 
de l co r respond ien te a n u n c i o en la 
Gaceta de M a d r i d . 
E l p lazo para la e j e c u c i ó n de las 
obras es el de catorce meses. 
E n caso de resul tar iguales dos o 
m á s propuestas, se v e r i f i c a r á en el 
m i s m o acto l i c i t a c i ó n p o r pujas a la 
l l a n a d u r a n t e el t é r m i n o de q u i n c e 
m i n u t o s , y de ex is t i r i g u a l d a d , se de-
c i d i r á p o r sorteo la a d j u d i c a c i ó n del 
se rv ic io . 
A la subasta p o d r á n c o n c u r r i r los 
l i c i t ado res p o r sí o representados 
p o r o t r a persona c o n pode r para e l lo . 
Presidente, Pedro F . Llamazares . 
Modelo de p r o p o s i c i ó n 
D o n . . . . , m a y o r de edad, vecino 
de que h a b i t a e n . . . . , con cédu-
la personal clase n ú m e r o 
exped ida en . . . . , c o n fecha 
o b r a n d o en su p r o p i o derecho (o con 
poder bastante de D , en cuya 
r e p r e s e n t a c i ó n comparece) teniendo 
capac idad legal para con t ra t a r y no 
estando c o m p r e n d i d o en ninguno 
de los casos a que se refiere el artícu-
lo 9.° del Reglamento de 2 de Ju l io de 
1924, enterado de l a n u n c i o inserto 
en el BOLETÍN OFICIAL n ú m e r o . . . . 
del d í a . . . . . de a s í como 
de los pl iegos de cond ic iones fa-
cu l t a t ivas y e c o n ó m i c o a d m i n i s t r a -
t ivas y d e m á s requis i tos que se 
exigen pa ra t o m a r par te en la su-
basta , y c o n f o r m e en todo 
c o n los m i s m o s , se c o m p r o m e t e . . . . . 
c o n es t r ic ta s u j e c i ó n a las condicio-
nes de los m e n c i o n a d o s documentos, 
p o r l a c a n t i d a d de ( a q u í la pro-
p o s i c i ó n p o r el p r ec io t i p o o con la 
baja que se haga; advir t iéndose 
que s e r á desechada toda la que no 
exprese, escri ta en le t ra , la cantidad 
de pesetas y c é n t i m o s ) . Igualmente 
se c o m p r o m e t e a a b o n a r a los obre-
ros de cada o f i c io y c a t e g o r í a , de lo* 
que h a y a n de ser empleados en las 
obras, l a r e m u n e r a c i ó n p o r jornada 
legal y horas e x t r a o r d i n a r i a s en can-
t i d a d que en n i n g ú n caso sea menor 
a los t ipos que se a b o n e n en las loca-
l idades donde esta o b r a ha de reali-
zarse y establecidos p o r las entidades 
para e l lo competentes . 
(Fecha y firma de l proponente)-
N ú m . 104.-62,00 ptas-
Depósito de Semenlales de 1* 
de los 
A N U N C I O 
Se pone en c o n o c i m i e n t o 
ganaderos y p ú b l i c o en general. (1 
a p a r t i r de esta fecha, se
,bierta al se rv ic io la Parada C e n t r a l , 
c0ltlpuesta de caba l los y g a r a ñ ó n , 
tuada en el P icadero de este Cent ro 
^ j j f jc io de San Marcos) , todos los 
dias h á b i l e s . Horas de serv ic io , de 
¿jez a doce, p o r la m a ñ a n a , y de tres 
a cinco, por la ta rde . 
León 15 de Feb re ro de 1935.—El 
Director, Ovejero. 
Aímínistracíón miinicípai 
A y u n t a m i e n t o de 
Gradefes 
I g n o r á n d o s e el pa rade ro de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t an , 
incluidos en el a c tua l a l i s t a m i e n t o , 
así como el de sus padres, se les c i ta 
por medio del presente ed ic to para 
que comparezcan en estas Consis to-
riales a los actos de c l a s i f i c a c i ó n y 
declaración de soldados que h a b r á 
de verificarse, el tercer d o m i n g o de 
Febrero d ía 17 y se les p rev iene que 
de no comparecer, les p a r a r á e l per-
juicio a que h u b i e r e lugar . 
Gradefes, 9 de F e b r e r o de 1935.— 
El Alcalde, Cons tan t ino F e r n á n d e z . 
Mozo que se ci ta 
Facundo Nis t a l B l a n c o , h i j o de 
Emiliano y Fe l i pa . 
Primo Puente Puente, de Gregor ia . 
A y u n t a m i e n t o de 
Canalejas 
Aprobado por este A y u n t a m i e n -
to el presupuesto m u n i c i p a l o r d i -
nario para el e jerc ic io de 1935, es-
tará de manifiesto a l p ú b l i c o en la 
Secretaría de este A y u n t a m i e n t o p o r 
espacio de qu ince d í a s , d u r a n t e c u y o 
Plazo p o d r á n los vecinos presentar 
contra el mismo, las r ec lamac iones 
|Ue estimen convenientes , ante el 
•^yuntamiento den t ro de los q u i n c e 
^ siguientes ante la D e l e g a c i ó n de 
Rienda de esta p r o v i n c i a p o r los 
J 1V0S i n a l a d o s en el a r t í c u l o 301 
s'§uientes del Es ta tu to m u n i c i p a l . 
Lanalejas, 10 de Feb re ro 1935.— 
A Acalde, D e m e t r i o Ro jo . 
Ayun tamien to de 
gl Cacabelos 
rio, c¡JresuPuesto m u n i c i p a l o r d i n a -
mientorresp0ndiente a este A y u n t a -
ciientr Para el a ñ o ac tua l , se en-
feta,ia expuest0 al p ú b l i c o en la Se-
^ q u e T t é r m i n o de o c h o d í a s , 
^yoi j . j 0 examine q u i e n le in tere-
^titeo. aS reclainaciones que se pre-
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el a c t u a l a l i s t a m i e n t o , 
asi c o m o el de sus padres, se les c i t a 
p o r m e d i o del presente edic to pa ra 
que comparezcan en estas Consis to-
r iales a los actos de c l a s i f i c a c i ó n y de-
c l a r a c i ó n de soldados que h a b r á de 
verif icarse, el tercer d o m i n g o del mes 
de Febre ro d í a 17, y se les p rev iene 
que de no comparecer , les p a r a r á el 
p e r j u i c i o a que h u b i e r e lugar . 
Cacabelos, 10 de Febre ro de 1935. 
— E l A l c a l d e , D e m e t r i o More te . 
Mozos que se c i tan 
Rogel io G o n z á l e z , h i j o de Josefa. 
O y a M a r t í n e z J o s é R i c a r d o , de 
J o s é y A n t o n i a . 
Pue r to L ó p e z B e r n a r d o , de E leu te -
r i o y ' A u r o r a . 
Vega N ú ñ e z L u c i o , de F r a n c i s c o y 
J u l i a . 
a d m i n i s t r a c i ó n m u n i c i p a l y exento 
de fiscalización a t odo a q u é l que 
acepte la cuota asignada, y que a los 
que mani f i es ten n o estar c o n f o r m e 
c o n las expresadaas cuotas, se les fis-
c a l i z a r á e l pago c o n s u j e c i ó n a las 
ordenanzas m u n i c i p a l e s . 
Sariegos 12 de Febre ro de 1935. 
= E 1 A l c a l d e , N i c o l á s Diez . 
A y u n t a m i e n t o de 
Santa M a r í a de O r d á s 
F o r m a d o p o r las Comis iones de 
e v a l u a c i ó n de este m u n i c i p i o e l repar-
t i m i e n t o general de u t i l i d a d e s for-
m a d o c o n ar reglo a los preceptos 
de l v igente E s t a t u t o m u n i c i p a l , 
pa ra el a ñ o ac tua l de 1935, que-
d a n d o de mani f ies to a l p ú b l i c o en 
la S e c r e t a r í a de este A y u n t a m i e n t o 
p o r t é r m i n o de q u i n c e d í a s , en c u y o 
p e r i o d o de t i e m p o y tres d í a s m á s , 
se a d m i t i r á n p o r l a Jun ta de l repar-
t i m i e n t o , las r ec lamac iones que se 
p r o d u z c a n p o r las personas o e n t i -
dades c o m p r e n d i d a s e n e l m i s m o ; 
a d v i r t i e n d o que toda r e c l a m a c i ó n 
h a b r á de fundarse en hechos c o n -
cretos, precisos y de t e rminados y 
contener las pruebas necesarias pa ra 
la j u s t i f i c a c i ó n de l o r ec l amado . 
Santa M a r í a de O r d á s , 12 de Fe-
b r e r o de 1 9 3 5 — E l A lca lde , J u a n 
G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Roperuelos del P á r a m o 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
i mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t a m i e n t o , 
i a s í c o m o el de sus padres, se les c i ta 
p o r m e d i o del presente edic to p a r a 
| que c o m p a r e z c a n en estas Consis to-
j r í a l e s a los actos de c l a s i f i c a c i ó n y 
• d e c l a r a c i ó n de soldados que h a b r á 
de ver i f icarse , el tercer d o m i n g o de 
Feb re ro d í a 17, y se les previene que 
de no comparecer , les p a r a r á el per-
j u i c i o a que h u b i e r e lugar . 
Roperuelos , 10 F e b r e r o de 1935.— 
E l A l c a l d e , I s i d o r o P é r e z . 
Mozos que se c i tan 
Benavides F e r n á n d e z F e l i c í s i m o , 
I h i j o de A n t o n i o y T r i n i d a d . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sariegos 
F o r m a d o el r e p a r t i m i e n t o de ar-
b i t r i o s de este m u n i c i p i o para c u b r i r 
el presupuesto de ingresos del a ñ o 
ac tua l , p o r el s is tema de cuotas fijas 
s e g ú n facu l ta el a r t í c u l o 45 (apar ta -
do E ) de l Es ta tu to m u n i c i p a l , se 
h a l l a expuesto al p ú b l i c o , en la Se-
c r e t a r í a del A y u n t a m i e n t o , p o r t é r -
m i n o de ocho d í a s , pa ra o í r recla-
mac iones a d v i r t i e n d o a l v e c i n d a r i o 
que t r a n s c u r r i d o d i c h o p lazo , se 
c o n s i d e r á c o m o concer t ado con l a 
A y u n t a m i e n t o de 
Valde fresno 
| I g n o r á n d o s e el pa radero de los m o -
; zos que a c o n t i n u a c i ó n se r e l a c i o n a n , 
I i n c l u i d o s en el a c t u a l a l i t a m i e n t o , 
j a s í c o m o el de sus padres, se les c i t a 
i p o r m e d i o de l presente ed ic to p a r a 
que comparezcan en estas Consis to-
; r í a l e s a l acto de c l a s i f i c a c i ó n y de-
j c l a r a c i ó n de soldados que h a b r á de 
1 ver i f icarse , el tercer d o m i n g o de Fe-
b r e r o d í a 17, y se le p rev iene que de 
no comparecer , les p a r a r á el p e r j u i -
c io a que h u b i e r e lugar . 
Valdef resno , 9 de Febre ro de 1935. 
— E l A l c a l d e , Eustas io Pertejo. 
Mozos que se c i tan 
J u l i o A l v a r e z G a r c í a . 
A y u n t a m i e n t o de 
C a n d í n 
I g n o r á n d o s e el pa radero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t amien to , 
a s í c o m o el de sus padres, se les c i t a 
p o r m e d i o de l presente ed ic to para 
que comparezcan en estas Consis to-
r ia les a l acto de c l a s i f i c a c i ó n y decla-
r a c i ó n de soldados que h a b r á de ve-
r i f icarse , el tercer d o m i n g o de Fe-
b re ro d í a 17, y se les p rev iene que 
de n o comparecer , les p a r a r á el per-
j u i c i o a que h u b i e r e lugar . 
C a n d í n , 10 de Feb re ro de 1935.—El 
A l c a l d e , S e r a f í n R o d r í g u e z . 
Mozos que se c i t an 
H i l a r i o A b e l l a T a l a d r i d , h i j o de 
P r i m i t i v o y Consuelo . 
A l f i e d o C a c h ó n Ova l l e , de Sant ia-
go y A u r e a . 
A y u n t a m i e n t o de 
Sant iagomi l lvs 
I g n o r á n d o s e el paradero de los 
mozos que a c o n t i n u a c i ó n se c i t a n , 
i n c l u i d o s en el ac tua l a l i s t amien to , 
a s í c o m o el de sus padres, se les c i ta 
p o r m e d i o de l presente ed ic to pa ra 
que comparezca en estas Consisto-
r ia les a l acto de c l a s i f i c a c i ó n y decla-
r a c i ó n de soldados que h a b r á de ve-
r i f icarse , el tercer d o m i n g o de Febre-
r o d í a 17, y se les previene que de 
n o comparecer , les p a r a r á e l p e r j u i -
c io a que hub ie r e lugar . 
San l i agomi l l a s , 11 de F e b r e r o de 
1 9 3 5 — E l A l c a l d e , M a n u e l L ó p e z . 
Mozo que se cita 
T o m á s F rade Q u i n t a n a , de M i g u e l 
y F l o r a . 
Administración de josticíB 
Juzgado de p r i m e r a instancia de 
V i l l a f r a n c a del Bierzo 
D o n D i m a s P é r e z Casal, Juez de p r i -
mera i n s t anc i a a cc iden t a l de este 
p a r t i d o 
Hago saber: Que en las d i l i genc ia s 
de e j e c u c i ó n de sentencia de l a d i c -
tada en el j u i c i o dec l a ra t i vo de m e -
n o r c u a n t í a , seguido en este Juzgad^ 
a ins tanc ia de D . Faus t i no D í a z 
caree, m a y o r de edad, p r o p i e t a r i o ^ 
vec ino de esta v i l l a , con t r a D . D e l 
fino P é r e z Santa l la , t a m b i é n m a y o r 
de edad y vec ino de Sancedo, sobre 
r e c l a m a c i ó n de m i l setecientas no-
ven ta pesetas, r a t i f i c a n d o e l e m b a r -
go p reven t ivo p rac t i cado en v e i n t i -
cua t ro de A b r i l ú l t i m o , se a c o r d ó 
sacar a p ú b l i c a y segunda subasta 
para la que se s e ñ a l a el d í a ve in te 
de M a r z o p r ó x i m o , a h o r a de las 
doce, en la sala de aud ienc ia de este 
Juzgado, los i n m u e b l e s embargados 
a l ejecutado y que va lo rados se ex-
presan a c o n t i n u a c i ó n , c u y a subasta 
se h a r á c o n la rebaja del v e i n t i c i n c o 
p o r c iento de la t a s a c i ó n ; a d v i r t i é n -
dose que n o se h a n s u p l i d o los t í t u -
los de p r o p i e d a d de los bienes objeto 
de la venta, que no se a d m i t i r á n 
posturas que n o c u b r a n las dos ter-
ceras partes de l t i p o de subasta n i 
l i c i t a d o r que no hiciese en f o r m a el 
d e p ó s i t o que la L e y establece, o sea 
el diez p o r c ien to de la t a s a c i ó n , 
s iendo los bienes que se venden los 
siguientes: 
1. ° U n a v i ñ a , a l s i t io de l V a l l e , 
t é r m i n o de Sancedo, de una h e c t á r e a 
poco m á s o menos, l i n d a : Este, ca-
m i n o , B a l d o m c r o O v a l l e y otros; 
Sur, herederos de Santos G a r c í a e 
I n d a l e c i o Ova l l e ; Oeste, J u a n Gon-
z á l e z y Nor te , herederos de S a t u r n i -
no P é r e z ; tasada en tres m i l pesetas. 
2. ° U n a t i e r ra , s embrada de cen-
teno, a l s i t io de C a m p o Fe r r e i ro , 
de d i c h o t é r m i n o , c ab ida c iento c i n -
cuenta á r e a s poco m á s o menos, l i n -
da: Este, herederos de F r a n c i s c o L i -
b r á n ; Sur, de F r a n c i s c o San M i g u e l ; 
Oeste, herederos de A g u s t í n J u a n y 
o t ros y Nor te , J o s é Guer re ro , vec ino 
de Ocero y P í o P é r e z ; tasada en seis-
cientas pesetas. 
3. ° U u p rado y c a s t a ñ o s , a l s i t io 
de V a l l e Grande , de d i c h o t é r m i n o , 
c ab ida de c i n c u e n t a á r e a s , l i n d a : 
Este, mon te ; Sur, c a m i n o y Be rna r -
d i n o L i b r á n ; Oeste, ca r re ro de l a 
V i l l o s a y Nor te , herederos de T i r s o 
G o n z á l e z y otros; tasado en m i l dos-
cientas pesetas. 
4. ° U n a t i e r r a , en Las Matas, d i -
c h o t é r m i n o , cab ida t r e i n t a á r e a s , 
l i n d a : Este, S i l v i n o G o n z á l e z ; Sur, 
c a m i n o ; Oeste, caborco y Nor t e , he-
rederos de E m i l i o P é r e z ; tasada en 
c u o í v o c i e n t a s pesetas. 
/ J | ^ p r V i l l a f r a n c a del Bierzo a 
b r e r o de m i l novecientos 
neo .—Dimas P é r e z . — E l 
SSíVelino F i r n á n d e z . 
N . " 100.-36,50 pts. 
m > . ; 
í z g a d o m u n i c i p a l de Turc ia 
D o n L a d i s l a o M a r t í n e z P é r e z , Juez 
m u n i c i p a l de T u r c i a . 
Hago saber: Que en el j u i c i o vei--
b a l c i v i l que luego se h a r á m é r i t o , 
r e c a y ó la sentencia cuyo encabeza-
m i e n t o y parte d i spos i t iva es c o m o 
sigue: 
« E n T u r c i a a c i nco de Febre ro de 
m i l novecientos t r e i n t a y c inco , el 
Sr. D . L a d i s l a o M a r t í n e z P é r e z , 
Juez m u n i c i p a l de este d i s t r i t o , h a -
b i endo vis to y o í d o los precedentes 
autos de j u i c i o v e r b a l c i v i l seguidos 
en este Juzgado m u n i c i p a l ent re par-
tes: de l a una , c o m o demandan te , 
en concepto de pobre , D . Pedro I\0 
d r í g u e z Berc ianos , e c ó n o m o de 
v i l anes y de la o t ra , c o m o dernau 
dada D.a Agueda G o n z á l e z , v e c i ^ 
que f u é de d i c h o Gavi lanes y en la 
a c t u a l i d a d en i g n o r a d o paradero 
dec la rada rebelde en estas actuacio! 
nes. 
F a l l o : Que dec la rado pobre de solé, 
n i d a d el d e m a n d a n t e en estos autos 
a D . Pedro R o d r í g u e z Bercianos 
debo de c o n d e n a r y condeno en su 
r e b e l d í a a D.a Agueda G o n z á l e z , ve-
c i ñ a que fué de Gavi lanes , y en la 
a c t u a l i d a d en i g n o r a d o paradero, a 
que satisfaga a d i c h o demante, la 
c a n t i d a d de c i en to sesenta pesetas 
que r e c l a m a en la d e m a n d a , masías 
costas causadas y que se causen en 
en este j u i c i o . As í p o r esta m i sen-
tenc ia que se n o t i f i c a r á a las partes 
y c u y o encabezamiento y parte dis-
pos i t i va se i n s e r t a r á en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta p r o v i n c i a para co-
n o c i m i e n t o de la rebelde, lo pronun-
c io , m a n d o y f i r m o . — L a d i s l a o Mar-
t í n e z . » 
Cuya sentencia fué dada y publi-
cada en el m i s m o d í a . 
Y pa ra que s i rva de not i f icac ión a 
la d e m a n d a rebelde, exp ido la pre-
sente en T u r c i a a siete de Febrero 
de m i l novecientos t r e i n t a y c inco-
L a d i s l a o M a r t í n e z . — P . M . : E l Secre-
t a r i o , Diego A r i a s . 
Juzgado m u n i c i p a l de Comilón 
D o n M a n u e l L ó p e z D o b a o , Juez mu-
n i c i p a l de l a v i l l a de C o r u l l ó n . 
Hago saber: Que en los autos de 
j u i c i o v e r b a l c i v i l de que se hará 
m é r i t o , r e c a y ó la sentencia cuyo en-
cabezamien to y par te dispositiva 
d i c e n : . 
« E n c a b e z a m i e n t o — E n la villa ^ 
C o r u l l ó n y sala a u d i e n c i a del 
gado m u n i c i p a l a veintinueve 
E n e r o de m i l novecientos treinta^ 
c inco , e l Sr. Juez m u n i c i p a l de e^  
t é r m i n o D . M a n u e l L ó p e z D 0 ^ . 
h a b i e n d o v is to los precedentes au^ 
de j u i c i o v e r b a l c i v i l s e -
este Juzgado entre partes: 
seguidos 
d e l * * * 
y c o m o demandan t e , D . AD ^ 
G a r c í a L ó p e z , sol tero, m a y 0 ^ . 
edad, p r o p i e t a r i o y vec ino de ^ 
f ranca de l Bie rzo , y de la otra^0 y 
c o m o demandados , Belario1^ ¿ 
E m i l i o Fa re lo Novoa , m a y o r ^ 
edad y vecinos que fueron ^ 
n i j a , hoy en i g n o r a d o pan 
pe r e c l a m a c i ó n de m i l pesetas de 
un p r é s t a m o , 
parte d i spos i t i va .—Fa l lo : Que es-
• „ o n d o la d e m a n d a en todas sus 
artes, debo de c o n d e n a r y condeno 
P ¡os demandados B e l a r m i n o y E m i -
\io Farelo N o v o a , a que s o l i d a r i a -
mente satisfagan a l d e m a n d a n t e d o n 
Antonio G a r c í a L ó p e z , la c a n t i d a d 
de nííí pesetas de p r i n c i p a l , costas y 
gastos causados y que se causen 
basta el comple to pago. 
Así por esta sentencia, que se n o -
tificará a los d e m a n d a d o s rebeldes 
por medio de edictos en el BOLETÍN 
OFICIAL de l a p r o v i n c i a y en la for-
ma que la ley d e t e r m i n a , d e f i n i t i v a -
mente juzgando , lo p r o n u n c i o , m a n -
do y firmo.» 
Cuya sentencia fué p u b l i c a d a en 
el mismo d í a . Para su i n s e r c i ó n en 
el BOLETÍN OFICIAL a fin de que s i r -
va de n o t i f i c a c i ó n a los d e m a n d a -
dos j ^ b f i d c í - - , exp ido la presente en 
d í ^ ^ ^ ^ l i r t ^ S ^ u n o de E n e r o 
ntos t r e i n t a y c i n c o . — 
- E l Secretario, C á n -
Juzgado m u n i c i p a l de L a Robla 
Don Miguel Robles G u t i é r r e z , Secre-
tario h a b i l i t a d o de l Juzgado m u -
nicipal de L a Rob la ( L e ó n ) . 
Doy fe: Que en el j u i c i o v e r b a l c i -
vi l de que luego se h a r á m é r i t o , re-
cayó sentencia,cuyo encabezamien to 
y parte d ispos i t iva , dice: 
« S e n t e n c i a . — E n L a R o b l a a v e i n -
tiuno de Enero de m i l novec ien tos 
treinta y c inco . E l Sr. D . D o m i n g o 
Cubría Bobis, Juez m u n i c i p a l de esta 
•villa, habiendo vis to las precedentes 
diligencias de j u i c i o v e r b a l c i v i l , en-
tre partes: de la una y c o m o d e m a n -
dante, D.a Teresa Diez V i ñ u e l a , m a -
yor de edad, v i u d a , p r o p i e t a r i a y ve-
cina de Rabana l de Fenar , y de l a 
otra, como d e m a n d a d o , D . H e r m ó -
genes V i ñ u e l a , t a m b i é n m a y o r de 
^dad, p rop ie ta r io y v e c i n o de Canda -
ndo de Fenar , sobre s e r v i d u m b r e 
de paso. 
Fallo: Que e s t imando l a d e m a n d a 
Corrnulada. debo dec la ra r y dec l a ro 
a * s t u u í d a l a s e r v i d u m b r e de paso 
la d^68 de la flnCa qt le se descr ibe en emanda c o m o de la p r o p i e d a d 
ñnei aridado D- H e r m ó g e n e s V i -
ParteV.MÍC£inte en Mata le ra ' P01" la 
eU~ . l / U e d i o d í a de la m i s m a , pa ra 
lClo de la finca c o l i n d a n t e de 
la p r o p i e d a d de la demandan t e , y la 
c u a l se descr ibe en la d e m a n d a en el 
caso p r i m e r o , y debo de c o n d e n a r y 
condeno a l re fer ido d e m a n d a d o 
H e r m ó g e n e s V i ñ u e l a , a que consien-
ta y p e r m i t a el l i b r e uso de esa ser-
v i d u m b r e de paso p e o n i l , c o n gana-
do suelto y c o n c a r r o y pareja para 
el c u l t i v o y r e c o l e c c i ó n de f ru tos de 
la c i t ada finca d o m i n a n t e , y a que 
levante la p o r t i l l e r a de sebe p o r él 
co locada en la l í n e a d i v i s o r i a de 
ambas fincas, p e r m i t i e n d o co loca r la 
c a n c i l l a que e x i s t í a an t e r io rmen te , 
e i m p o n i e n d o las costas y gastos del 
p r o c e d i m i e n t o a l d i c h o H e r m ó g e n e s 
V i ñ u e l a , t an to las causadas c o m o las 
que se causen en e j e c u c i ó n de sen-
tenc ia . 
As í , po r esta m i sentencia, que se 
n o t i f i c a r á a las partes, y a l d e m a n -
dado en l a f o r m a p reven ida p o r la 
ley, po r la r e b e l d í a de l m i s m o , def i -
n i t i v a m e n t e j u z g a n d o , l o p r o n u n c i o , 
m a n d o y firmo.—Domingo C u b r í a . 
— R u b r i c a d o . » 
Cuya sentencia se p u b l i c ó en el 
m i s m o d í a . 
Y pa ra en v i a r a l BOLETÍN OFICIAL 
de esta p r o v i n c i a para que s i rva de 
n o t i f i c a c i ó n en f o r m a a l d e m a n d a d o 
rebelde D . H e r m ó g e n e s V i ñ u e l a , se 
exp ide e l presente para su i n s e r c i ó n 
en e l expresado BOLETÍN, a los fines 
procedentes . 
D a d o en L a Rob la a cua t ro de Fe-
b r e r o de m i l novecientos t r e in t a y 
Secretar io h a b i l i t a d o , M i -
—V.0 B.f: E l Juez m u n i -
go C u b r í a . 
N.0 107. -36,00 ptas. 
cinco 
m m é Segantes 
de los Lavaderos 
A N U N C I O 
E n uso de las facul tades que me 
concede el a r t í c u l o 44 de las O r d e -
nanzas p o r q u e se r ige esta C o m u n i -
dad , se convoca a J u n t a general or-
n i n a r i a para el d í a diez de Marzo 
p r ó x i m o y h o r a de las diez de la ma-
ñ a n a , en el s a l ó n de sesiones del 
A y u n t a m i e n t o , para t ra ta r los asun-
tos siguientes: 
1. ° L e c t u r a y a p r o b a c i ó n del acta 
de la s e s i ó n an t e r io r . 
2. ° E x a m e n de las cuentas de 1934 
3. ° De todo cuento convenga el 
m e j o r a p r o v e c h a m i e n t o de las aguas 
y d i s t r i b u c i ó n de l r iego en el a ñ o s i -
guiente . 
4.° P e t i c i ó n de nuevos riegos e i n -
gresos en la C o m u n i d a d . 
Si n o se reuniese n ú m e r o suf ic ien-
te para t o m a r acuerdos, se c e l e b r a r á 
u n a segunda r e u n i ó n , el d í a t r e in t a 
y u n o ^ í ^ n n i s m o mes h o r a y l o c a l 
l a c i o s n i c i tac iones , y se 
v^do conJos que asis tan. 
F\S3&ro de 1935.—El 
r c e l ó R o d r í g u e z . 
N.0 9 3 . - 1 4 , 5 0 pts. 
lanías micínales del Cerno electoral 
R e l a c i ó n de Presidentes y suplentes de 
las mesas electorales nombrados p o r 
las respectivas Juntas municipales 
p a r a el bienio de 1935-1936 
Oseja de Sajambre 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . F e r n a n d o R ico Saa-
vedra . 
Suplente , D . F ranc i s co A l c a l d e 
F e r n á n d e z . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . L a u r e n t i n o M a r t í n 
Diego . 
Suplente , D. Gregor io D í a z A l o n s o . 
Campo de Y i l l a v i d e l 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . Cons t an t ino L l o r e n -
te R u b i o . 
Suplente , D . A d o l f o Nava Fresno . 
Valuerde de la V i r g i n 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D . A g a p i t o N i c o l á s Ca-
sado. 
Suplente , D . Gabr i e l L ó p e z Gu-
t i é r r e z . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 2.a 
Presidente, D . A n g e l M o n t i e l Ro-
d r í g u e z . 
Suplente , D . H e r a c l i o L o r e n z a n a 
F i d a l g o . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente , M á x i m o P é r e z Diez. 
Suplente , D . T e o d o r o L ó p e z P é r e z . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . A m b r o s i o M a r t í n e z 
Ca lvo . 
Suplente , D . G u m e r s i n d o L ó p e z 
R o d r í g u e z . 
V i l l a d e m o r de la Vega 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . M a r c e l i a n o C h a m o -
r r o G a r c í a . 
Suplente , D . O r e n c i o R o d r í g u e z 
P é r e z . 
6 
Cast r í l lo de Cabrera 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . J u l i á n A lva rez G o n -
z á l e z . 
Suplente , D . S e b a s t i á n Rodera V e -
lasco. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a r c e l i n o A l v a r e z 
A l v a r e z . 
Suplente, D . J u l i á n A l v a r e z . 
C a m p o n a m y a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . B e n i t o F o l g u e r a l y 
F o l g u e r a l . 
Suplente , D o n P r u d e n c i o O v a l l e 
F r a n c o . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Pascual Vega de l a 
Fuen te . 
Suplente , D . L u c i a n o E n r í q u e z 
Cubero . 
Santovenia de la Valdonc ina 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Santiago R o d r í g u e z 
G a r c í a . 
Suplente , D . Pedro F i d a l g o R o d r í -
guez. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M i g u e l N i c o l á s F i -
da lgo . 
Suplente, D . H i l a r i o G u t i é r r e z M a r -
t í n e z . 
Gordoncil lo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . V i c e n t e Casado D o -
m í n g u e z . 
Suplente , D . D i o n i s i o M a r t í n e z Gar-
c í a . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . E l e u t e r i o L ó p e z Ro-
bles. 
Suplente , D . Secund ino Pastor Fe r -
n á n d e z . 
Vi l lafer 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . A l e j a n d r o M a n c h a 
Centeno. 
Suplente , D . Nemesio L ó p e z Gue-
r r e r o . 
Fresno de la Vega 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . C á n d i d o M a r c o s 
M a r t í n e z . 
Suplente , D . Pedro Ca rp in t e ro G i -
gosos. 
A r d ó n 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . M a n u e l O r d á s P e l l i -
te ro . 
Suplente , D . E u s t a q u i o B l a n c o . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . T o m á s O r d á s A l v a -
rez. 
Riello 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente , D . Cayetano B a r d ó n 
G a r c í a . 
Suplente , D . M a n u e l de D i o s Diez. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . E m i l i o A l v a r e z M a y o 
Suplente , D . Segundo M a r t í n e z 
Diez . 
Vega de Infanzones 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . F r a n c i s c o M a r t í n e z 
C a m p a n o . 
Suplente , D . D e l f i n o L ó p e z Nava . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . M a n u e l R o d r í g u e z 
Riego. 
Suplente , D . T e o d o r o L o r e n z a n o 
B a r r i o . 
Sobrado 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . C l a u d i o Maceda A l -
varez. 
Suplente, D . A n t o n i o L u i s B á s a l o . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . B o n i f a c i o M o r a l A l -
varez. 
Suplente , D . M a n u e l L ó p e z Pera l . 
Palacios del S i l 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 1.a 
Presidente, D . D a v i d A lva rez y A l r 
varez. 
Suplente, D . J o s é A l v a r e z G o n z á -
lez. 
D i s t r i t o 1 .°—Sección 2.a 
Presidente, D.a F a u s t i n a Alva rez 
R u b i o 
Suplente, D . L a u r e a n o A l v a r e z Re-
guera. 
D i s t r i t o 2.° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . U r b a n o A l v a r e z R u -
b i o . 
Suplente, D . C o n s t a n t i n o de la 
Ma ta P é r e z . 
Santa Colomba de C u r u e ñ o 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Faus t i no Alva rez 
F e r n á n d e z . 
Sup len te ,D . A q u i l i n o Robles Vie jo . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . I s i d r o Castro CTarcía. 
Suplente , D . C a m i l o V i e j o Y u g u e -
ros. 
V i l l a m a r t i n de D o n Sancho 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . Z a c a r í a s Villafafie 
V i l l a f a ñ e . 
Suplente, D . D a n i e l A l o n s o Rodri , 
guez. 
Va ldemora 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . Justo M a r t í n e z Gon. 
z á l e z . 
Suplente , A n t o n i o B a r t o l o m é Al« 
varez. 
R á p e m e l o s del P á r a m o 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Bal tasar Diez d é l a 
Fuente . 
Suplente , D . Deogracias Mata . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . P o l i c a r p o Simón 
Canto . 
Suplente , D . F é l i x Cuesta Diez. 
Acebedo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . Bas i l i o P i ñ á n Alva-
rez. 
Suplente , D . i J o s é L a r i o V a l d e ó n . 
Cabil las de los Oteros 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D , A n t o n i o Rodríguez 
M i g u é l e z . 
Suplente , D . Pascasio G a r c í a Nava. 
Valdevimbre 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D . Blas Marcos Cabello. 
Suplente , R i c a r d o G o n z á l e z Ordás. 
D i s t r i t o 1 . ° - S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Gregor io O r d á s Or-
d á s . 
Suplente, D . A n t o l í n 4Garc ía Gar-
c í a . 
D i s t r i t o 2.° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . Severiano Jabares 
G a r c í a . 
Suplente , D . F e l i c i a n o Alvarez Al-
varez. 
Santa Cris t ina de V a l m a d r i g a l 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . F e r n a n d o Santos 
Segovia. 
Suplente , D a M a r í a d e l Socorro 
L lamazares Valdesogo. 
Campo de la L o m b a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ún ica 
Presidente, D . R i c a r d o GonzáleZ 
G o n z á l e z . 
Suplente , D . E l i c i o M e l c ó n Garc1 • 
Rodiezmo 
D i s t r i t o 1 . °—Sección 1.a 
presidente, D . Celest ino R o d r í g u e z 
Gutiérrez. 
guplente, D . Modesto C a s t a ñ ó n 
Gutiérrez. 
D i s t r i t o 1.° — S e c c i ó n 2.a 
presidente, D . M a n u e l M a r t í n e z 
F e r n á n d e z . 
Suplante, D . F r a n c i s c o G u t i é r r e z 
Rodr íguez . 
D i s t r i t o 2 . ° - S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . H e l i o d o r o Diez S u á -
rez. 
Suplente, D . M a n u e l L o r d é n Ca-
rreras. 
Di s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Marcos M a r t í n e z 
Castrillo. 
Suplente, D . Sa lvador G o n z á l e z 
Barrio. 
Santa M a r í a de la Is la 
Distr i to ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . V a l e n t í n L ó p e z A l -
varez. 
Suplente, D . Regino Santos F rade . 
Mans i l la de las Midas 
Dis t r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A l e j a n d r o Sanz. 
Suplente, A b u n d i o V a l d é s . 
Dist r i to ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . N i c o l á s R o d r í g u e z . 
Suplente, M i g u e l Santos. 
L a Ere ina 
Distri to ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . T o m á s V a l d é s Gar-
cía. 
Suplente, D . B r a u l i o F l ó r e z Recio. 
Dis t r i ro ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . R a m i r o V i l l i m e r 
Sánchez. 
Suplente, D . Pablo G a r c í a L l a m a -
zares. 
Valencia de D o n J u a n 
Distr i to 1 . 0 - S e c c i ó n 1.a 
Blanco^1116' D ' Grac iano M a n o v e l 
SllPlente, D . J e s ú s L u m b r e r a s P é -
Suplente , D . E m i l i o L u n a R o d r í - Suplente, D o n E l e u t e r i o A l o n s o 
guez. ; A l o n s o . 
D i s t r i t o 2 . 0 - S e c c i ó n 2.a D i s t r i t o L 0 - S e c c i ó a 2.a 
Presidente, D . M a x i m i a n o M a r t í - j Presidente, D . Es tan is lao M a r t í n e z 
nez V á z q u e z de P i a d a . A l o n s o . 
Suplente , D . M a r c e l o L lamaza re s 
fez. 
p distrito 1 . 0 - S e c c i ó n 2.a 
Residente, D . E v e n c i ó R o d r í g u e z 
SUplente' D- Justo L ó p e z M o r á n . 
^ Distr i to 2 . ° - S e c c i ó n 1.a 
M a ^ l d e n t e ' D- Ensebio M a r t í n e z y 
Suplente, D . M a r c e l i n o L u n a Ro-
d r í g u e z . 
Vi l laobispo de Otero 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . R a m ó n M a r t í n e z 
Cordero . 
Suplente, D . T o m á s A l v a r e z Gar-
c í a . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . I s i d o r o R o d r í g u e z 
Gavi lanes . 
Suplente, D . L u i s Ca r ro G o n z á l e z . 
Cacabelos 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D . U b a l d o S a n t í n Ba-
r r edo . 
Suplente , D . Clemente M a d r i g a l 
Clemente . 
D i s t r i t o 1 .0—Sección 2.a 
Presidente, D . A n t o n i o Pa lac ios 
P i l o . 
Suplente , D . M a n u e l Pere i ra R í o s . 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 3.a 
Presidente, D . G u i l l e r m o A l b a F o l -
gueiras. 
Suplente , D o n A g u s t í n G o n z á l e z 
A l b a . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . Samuel N ú ñ e z Vega. 
Suplente , D.a M a r í a C a r m e n G o n -
z á l e z y G o n z á l e z . 
Rabana l del Camino 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . F l o r e n t i n o M a r t í n e z 
M a r t í n e z . 
Suplente , D o n Sant iago Car re ra 
A l o n s o . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . Nicas io M o r á n Sie-
r r a . 
Suplente, D . Pab lo A l v a r e z Ro-
d r í g u e z . 
Cabanas Raras 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . M a n u e l M a r q u é s 
( N a n o ) . 
Suplente, D . Fe l ipe L ó p e z M a r q u é s . 
Valdefresno 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D . A n t o n i o M a r t í n e z 
A l o n s o . 
Puente . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . G i l L l a m a z a r e s O r -
d á s . 
Suplente , D . So lu to r L l a m a z a r e s 
B l a n c o . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n A m a n c i o de l a 
Puente . 
Suplente , D . P a t r i c i o A lva rez M a r -
t í n e z . 
Vi l lares de Orbigo 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . H i p ó l i t o de l C o r r a l 
Benavides . 
Suplente , D . F r a n c i s c o F e r n á n d e z 
F e r n á n d e z . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n Santos R e d o n d o 
M a y o , 
Suplente , D o n Narc i so G o n z á l e z 
B l a n c o . 
Cas t i l f a lé 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . C á s t o r Santos Fe r -
n á n d e z . 
Suplente , D . J u l i o Saludes Vargas . 
V i l l a m a ñ á n 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D , T o m á s Garzo B o r -
b u j o . 
Suplente , D . J o s é R o d r í g u e z A l o n s o 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D , A n t o n i o T o r r e r o 
Enc icas . 
Suplente , D . V i c t o r i n o A n d r é s R o -
d r í g u e z . 
Albores de la Ribera 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . Gera rdo G o n z á l e z 
Raposo. 
Suplente , D . A n d r é s V i l o r i a V i l o -
r i a . 
San Cr i s tóba l de la Polantera 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Pres iden te ,D. Pedro A l v a r e z Pr ie to 
Suplente , D . P a b l o C a r n i c e r o H e -
r r e r o . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . A g u s t í n del Pozo 
F e r n á n d e z . 
Suplente , D . F r a n c i s c o de l Riego 
R o d r í g u e z . 
M a t a l l a n a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . A n t o n i o S a r d i ñ a 
Carapeto. 
Suplente , D . Pedro F e r n á n d e z Ore -
jas . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D.a B r a u l i a M e r i l l a 
A d a l i a . 
Suplente , D . L a d i s l a o Get ino Gar-
c í a . 
Oencia 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D . M a n u e l R o d r í g u e z 
G a r c í a . 
Supleute, D . E n r i q u e G a r c í a Ro-
d r í g u e z . 
D i s t r i t o 1 . ° - S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D , F ranc i sco M o r a l 
G o n z á l e z . 
Suplente , D . D o m i n g o Iglesias M o -
r a l . 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . J o s é N e i r a Testa. 
Suplente , D . R a m ó n G a r c í a Pueb l a 
Prado de la G u z p e ñ a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente .—D. J e s ú s A l v a r e z A l -
varez. 
Suplente, D . I ldefonso V i l l a c o r t a 
Renedo. 
V i l l a m o l 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . P a u l i n o M a n c e b o 
M i g u e l . 
Suplente, D . T o m á s de L u c a s Gala. 
Vega de Espinareda 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . E n r i q u e R o d r í g u e z . 
Suplente, D . F ranc i sco R o d r í g u e z 
T e r r ó n . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Pres iden te ,D. A n d r é s P é r e z A lonso . 
Suplente, D . N i c o l á s M a r t í n e z Ca-
sas. 
Soto y A m í o 
D i s t r i t o 1 . °—Secc ión 1.a 
Presidente, D . Blas G a r c í a A r i a s . 
Suplente, D . P a u l i n o Diez S u á r e z . 
D i s t r i t o 1 . ° - S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . J o s é G a r c í a Gon-
z á l e z . 
Suplente ,—D. P r i m i t i v o M a r t í n e z 
D i e z , 
D i s t r i t o 2 . ° — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . F ranc i s co F e r n á n -
dez G u t i é r r e z . 
Suplente, D . L u c i a n o Diez G a r c í a . 
San A d r i á n del Valle 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . F r a n c i s c o Acedo 
B l a n c o . 
Suplente , D . F a u s t i n o Zotes F r í o s . 
I g ü e ñ a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . M a r c e l i n o Segura 
Segura, 
Suplente , D . Rogel io S u á r e z Vega. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . N i c a n o r G a r c í a Oso-
r i o . 
Suplente , D . J o a q u í n Ramos F i -
da lgo . 
Posada de V a l d e ó n 
D i s t r i t o ú n i c o . — l e c c i ó n 1.a 
Presidente, D , M a n u e l Marcos Ca-
sares, 
Suplente , D , M a n u e l Guer ra Pes-
quera , 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D o n M a n u e l Marcos 
A l o n s o . 
Suplente , D . Pedro L o z a n o A l o n s o . 
L a g u n a de Negri l los 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D o n Silvestre Ugidos 
Ugidos . 
Suplente , D , L o r e n z o G a r c í a Fer-
n á n d e z , 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D , M a n u e l M a l i l l a Ca-
denas. 
Suplente , D . J a c i n t o Lo renzana 
V a l e n c i a . 
Castr i l lo de los Polvazares 
D i s t r i t o ú n i c o , — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente , D . Gregor io S á n z Fuen-
tes, 
Suplente , D . M a n u e l Crespo Crespo. 
Izagre 
D i s t r i t o ú n i c o , — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Pedro F e r n á n d e z 
M a r t í n . 
Sup len te ,D. i n q u i l i n o Serrano M a r -
t í n e z . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . F é l i x Pastor A l o n s o . 
Suplente , D , J o s é V a l d u v i e c o L ó -
pez, 
Cimanes de la Vega 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n ú n i c a 
Presidente, D . M a r c e l i n o P é r e z Ca 
denas. 
Suplente , D o n F r a n c i s c o Huerga 
T r a n c ó n . 
R i a ñ o 
D i s t r i t o ú n i c o , — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . Fede r i co Mancebo 
A l o n s o 
Suplente , D . F e r n a n d o Hurtado 
Reyero, 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente , D . M a c a r i o M a n u e l Me-
neses. 
Suplente , D . Sant iago L i é b a n a Ba-
r ó n . 
Onzon i l l a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n l,a 
Presidente, D,a F e l i c í s i m a Alvarez. 
Suplente, D o n L u c i a n o González 
F ' e r n á n d e / . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D,a M a r í a Alvarez , 
Suplente , D , A l f r e d o Soto del Ar-
b o l , 
Los Barr ios de L u n a 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 1.a 
Presidente, D . J o s é V i l l a n u e v a Ló-
pez, 
Suplente, D , D a v i d G o n z á l e z Alonso. 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 2.a 
Presidente, D . A n t o n i o Rodríguez 
M a r t í n e z , 
Suplente , D , J a c i n t o G a r c í a Gar-
c í a . 
M a n s i l l a M a y o r 
D i s t r i t o ú n i c o — S e c c i ó n única 
Presidente, D . Justo O l m o Modino. 
Suplente, D . A c i s c l o C a ñ ó n Ro1' 
d á n . 
D i s t r i t o ú n i c o , — S e c c i ó n l-a 
Presidente , D . F e r n a n d o Vidal** 
V i l l a l i b r e . 
Suplennte , D . T o m á s Berciano 
der rey . 
D i s t r i t o ú n i c o . — S e c c i ó n 
Presidente, D . J o a q u í n Martí"* 
L o b a t o . r 
Suplente , D . J o s é L o b a t o M^nr 3 
Val-
L E O N 
I m p , de la D i p u t a c i ó n provi1 
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